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Разработанная ЦСР по поручению Президента РФ «Стратегия роста» до 2030 г., 
которую 28.05.2017 г. представил Алексей Кудрин, на мой взгляд, непригодна. Ничего 
нового. Всё по-старому: сокращение и сокращение…? Сократить расходы на оборону, 
на социальные выплаты, сократить численность сотрудников правоохранительных ор-
ганов, сократить число чиновников на треть за шесть лет, снизить издержки на госу-
правление на 0,3% ВВП. Увеличить пенсионный возраст - означает сократить расходы 
на содержание пенсионеров. «Стратегия роста» Кудрина не предусматривает радикаль-
ных налоговых изменений. Бюджеты будут формироваться, как и раньше, из повышен-
ных налогов. Ничего не предлагается по улучшению жизни бедной части населения: 
пенсионеров, многодетных семей, среди которых 80 % людей живут за чертой бедности 
(Цепляев, 2017). Как бывший министр финансов РФ, Кудрин может не знать, что с раз-
витием автоматизации и роботизации рабочих мест не будет, а с внедрением цифрови-
зации и служебные места сократятся, как говорит сам Кудрин, на одну треть?. Возника-
ет вопрос: с кого будут изымать налоги, если не будет рабочих и служащих значитель-
но поубавится? Из какого источника будут формироваться годовые бюджеты РФ, если 
не будет рабочих? Что будет с российским рублём? Ведь российский рубль печатается 
пустым, затем наполняется трудом рабочих, но рабочих не будет. Как будем жить без 
рабочих? Кудрин не говорит, из какого источника будут формироваться бюджеты стра-
ны, выплачиваться пенсии, пособия, какой источник профинансирует содержание ар-
мии, здравоохранения, образования и всю инфраструктуру госаппарата? Это происхо-
дит потому, что деньги обеспечены трудом рабочих, и это убедительно доказывает, что 
нельзя денежную пустоту заполнять трудом рабочих.   
Почему в такой богатой стране, как Россия, народ живёт в нищете? Да потому, 
что всё, что даёт нашему народу природа, и всё, что произведено человеком, такие фи-
нансисты как Алексей Кудрин, отберут пустыми российскими рублями и налогами, за-
тем  поменяют на пустую иностранную валюту (макулатуру). Америка печатает пустые 
доллары, Европа печатает пустое евро и другие страны печатают такую же пустую 
«макулатуру», которую российские экономисты и финансисты принимают за чистое 
золото и меняют на него российские энергоресурсы и другие ценности, а затем это «ба-
рахло» хранят в золотовалютном резерве - как золото. Опомнитесь, какое же это золо-
то! Это бумажный хлам! Люди, остановитесь и запретите заполнять пустоту иностран-
ной валюты трудом российского народа и российскими энергоресурсами: углём, 
нефтью, газом, лесом, торфом и прочими ценностями.  Мы же добровольно обкрадыва-
ем сами себя! Неужели министр финансов и Министерство экономического развития, 
которое также участвует в разработке «Стратегии роста», не понимают, что пустой 
рубль, пустое евро и пустой доллар, это не достойный товар таким товарам, как нефть и 
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прочее. Доллар официально признан пустым с 15 августа 1971года, так зачем же менять 
драгоценности и такой могущественный капитал, как энергоресурсы, на пустые ино-
странные фантики? Кроме этого, зачем пустые деньги обеспечивать трудом рабочих? 
Это же процедура превращения рабочего человека в раба. 
В настоящее время все валюты мира, в том числе и российские рубли, вначале 
печатаются (эмитируются) пустыми числами, затем заполняются трудом рабочих. В 
2008 году ФРС при бюджете США в размере 1трлн. напечатала 1749 трлн. пустых дол-
ларов для ограбления всех народов мира.  Пустой американский доллар, как междуна-
родная валюта, оккупировал, как военный агрессор, все народы мира, в том числе и 
Россию, и заполняет свою пустоту трудом рабочих всего мира, то есть грабит всё, что 
производят все рабочие всего мира. Кроме доллара США, Россию дополнительно гра-
бит евро из Евросоюза и китайский юань. 
Я предполагаю, что Президент России хорошо видит всё это безобразие, поэто-
му и попросил бывшего министра финансов Кудрина  возглавить ЦСР, где в «Страте-
гии роста» он должен  разработать предложения, как избавиться от этого позора. Ведь 
Президент России  понимает, что главным инструментом для  управления страной яв-
ляются российский рубль, российские деньги, но этот инструмент ему недоступен.  
Президент не может их взять и управлять ими, так как  вся денежная масса в мире при-
вязана к доллару, а также Центральный банк РФ и золотовалютные резервы России не-
доступны ни Президенту, ни Правительству, так как они лежат не в России, а в облига-
циях других стран, в основном, в облигациях Правительства США  и в Международном 
валютном фонде (Стариков, 2011). Как можно без денег управлять страной? Поэтому 
Президент попросил разработать такую программу, такую «Стратегию роста», с  кото-
рой можно было бы легко управлять экономикой России и российским народом. В 
Стратегии должно быть отражено, что собой представляет Россия среди 251 государ-
ства  мира, что экономика всех государств, в том числе и РФ, зависит от доллара, кото-
рому крах неизбежен. Кризис ждёт Россию и весь мир и как уйти от него? 
   На земном шаре производят продукцию две энергии:  энергия природы, и 
энергия мысли человека. Энергия природы представляют собой: энергию солнца и 
энергию ядра Земли, - которые дают жизнь человеку и обеспечивают её всем необхо-
димым бесплатно. Солнечная энергия превращается на Земле вначале в растительный и 
животный мир и различные пищевые продукты, затем по закону сохранения энергии 
они уходят в землю и там превращаются в энергоресурсы: уголь, газ, торф и прочее. 
Энергия ядра Земли производит водород, который встречаясь с углеродом, образует 
нефть, а с кислородом образует воду (Ларин, 2005). Солнечные лучи возбуждают в 
магнитном поле Земли электрическую, в минералах атомную,  в воде - ядерную энер-
гию. Движение воды в реках, морях, океанах превращается в механическую энергию. 
Мысли человека придумывают и овеществляют технику, с помощью которой добывают  
природные энергоресурсы и используют их; придумывают и овеществляют промыш-
ленные  генераторы, которые подобно солнечной энергии производят техническую 
энергию:  тепловую, электрическую, механическую. 
Человеческая мысль придумывает и овеществляет  оборудование и заводы, где 
техническая энергия превращается в наземный и подземный, водный и подводный, 
воздушный и космический транспорт, в автомобили и электровозы, в корабли и под-
водные лодки, самолёты и космолёты, а также товары и продукты народного потребле-
ния. 
Но экономическая наука унижает человеческое достоинство, обеспечив деньги 
трудом рабочих. Деньги не должны обеспечиваться трудом рабочих потому, что физи-
ческой энергии в человеке ничтожно мало, его едва ли хватает на обслуживание своей 
семьи. Деньги должны обеспечиваться энергией, произведённой  мыслью человека, 
энергией солнечных лучей и технической энергией промышленных генераторов 
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(Неруш, 2009), потому что энергия солнечных лучей на Земле превращается в природ-
ную продукцию – растительный и животный мир, затем уходят в землю и там превра-
щаются энергоресурсы, а мысль человека придумывает  технику, производящую тех-
ническую энергию и заводы, где техническая энергия превращается в товары народно-
го потребления. Физической энергии рабочего ничтожно мало против энергии солнеч-
ных лучей и технической энергии, производимой промышленными генераторами. По-
этому я предложил деньги обеспечивать не трудом рабочих, а технической энергией 
промышленных генераторов, например, джоулями.  О такой замене денежных единиц я 
обратился за поддержкой к покойному ныне директору Института экономики УрО РАН 
академику А.И. Татаркину. Татаркин ответил (27.12. 2011г. № 16370-9176/599): «День-
ги базируются на определенном количестве труда рабочего, необходимого для произ-
водства тех или иных продуктов…, поэтому мы не можем оказать Вам поддержку». 
Как видите, он меня не поддержал. Я, естественно, не согласен с его определе-
нием денег. Аналогичные предложения были направлены 13.05.2015 г. № А26-02-
54471271 Президенту РФ, но вместо него я получил 11.06.2015г. № ОГД 03-8235 ответ 
из Минэкономразвития за подписью нач. отдела А.Г. Назаровой – дословно (Неруш, 
2016): «Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение, поступившее на имя 
Президента РФ, и в рамках своей компетенции отвечает. Ваше утверждение о том, что 
«механической (физической) энергии рабочего в любом продукте очень мало, его мож-
но вообще не учитывать», неверно, поскольку без физического труда рабочего, его зна-
ний и умений создавать товар или оказать услугу невозможно. Труд рабочего создаёт 
стоимость продукции, которая отражает общественно необходимые затраты труда на её 
производство. При этом величина стоимости определяется рабочим временем, которое 
требуется для производства какой-либо потребительной стоимости при общественно 
нормативных условиях производства. Соизмеряют затраты общественно необходимого 
труда  на производство той или иной потребительской стоимости всеобщим эквивален-
том – деньгами. Всеобщий эквивалент (деньги) представляет собой товар, в котором 
все другие товары выражают свою стоимость. Сама энергия без работника, без его тру-
да, не может создавать потребительскую стоимость товара и услуги и поэтому не мо-
жет являться их соизмерителем или их эквивалентом. Таким образом, предложение 
«формировать бюджет страны не из налогов и продаж энергоресурсов, а из техноген-
ной энергии промышленных генераторов», которое предполагает замещение денег, не 
имеет содержательного обоснования  и поэтому неосуществимо».  
В этом-то и вся беда, что не только Назарова, но и все руководители мини-
стерств и ведомств РФ считают, что пустые деньги обеспечиваются трудом рабочих, 
что «всеобщий эквивалент (деньги) представляет собой товар, в котором все другие то-
вары выражают свою стоимость».  
А.Г. Назарова отвечает вместо Президента России: она, как и академик, убежде-
на, что деньги должны обеспечиваться трудом рабочих. Она и он отвечают точно так, 
как написано в учебнике по экономике, им  невозможно доказать, что рабочий не рабо-
тает голыми руками, и другими органами тела. Назарова и Татаркин не понимают, что 
рабочий работает приспособлениями к органам тела, придуманными и овеществлён-
ными мыслью головного мозга человека, например: лесоруб работает бензопилой в ле-
су, или космонавт - кнопками в космическом корабле. Земля пашется энергией тракто-
ра и плугами, а не трудом рабочих. Электровоз тащит десятки и сотни вагонов электри-
ческим двигателем, а не физической силой рабочих. В настоящее время работает тех-
ника вместо рабочего, возможно, где-то остались грузчики без образования, на которых 
и ориентируются Назарова, Татаркин, а также сотрудники Минэкономразвития и Ин-
ститута экономики.     
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  Неужели бывшие и существующие министры финансов, экономики и развития, 
а также их сотрудники, не понимают, что нельзя обеспечивать пустой рубль трудом ра-
бочих,  трудом «грузчиков» без образования. 
 Неужели непонятно, что нельзя менять энергоресурсы и прочие ценности, при-
надлежащие гражданам РФ, на пустую иностранную валюту. Иностранная валюта не 
только обкрадывает российский народ, это лишние деньги, они хуже наших, лишних 
рублей, - потому что они вызывают огромную инфляцию, с которой невозможно бо-
роться потому, что эта инфляция  нам недоступна, она чужая. Поэтому в законодатель-
ном порядке надо запретить брать в долг иностранную валюту, нельзя вводить на нашу 
территорию чужую валюту, даже тогда, когда её предлагают даром. Но сотрудники 
Российского правительства не понимают, что чужая валюта - это диверсанты, а исполь-
зование её – это диверсия, и постоянно берут в долг иностранную валюту - «макулату-
ру» в огромных размерах. Внешний долг России на январь 2017 года составляет 518,7 
млрд. долларов, или 31,5 трлн. рублей по курсу. Иностранный долг составляет около 
двух годовых бюджетов РФ. Как российский народ будет рассчитываться с иностран-
ным долгом, и кто понесёт наказание за созданную экономическую диверсию, «Страте-
гия роста» молчит.  
  До тех пор пока деньги будут обеспечиваться трудом рабочих, их будут обкра-
дывать налогами.  До тех пор, пока на нашей территории будут хозяйничать иностран-
ные пустые деньги, нас буду грабить иностранные государства.  До тех пор, пока эко-
номическая наука будет считать, что пустые деньги (рубль, доллар, евро и прочий де-
нежный хлам) - это «товар», на который можно менять  энергоресурсы и прочие ценно-
сти мира, наш народ будет жить в нищете.  
  Деньги, обеспеченные трудом рабочих, содержат ничтожно малое количество 
энергии в произведённом продукте, поэтому очень трудно напечатать требуемое коли-
чество денег. Напечатаешь денег больше, чем стоят произведенные рабочим трудом 
товары, тут же возникает инфляция. В один миг товары становятся дорогими, у народа 
денег нет. Если напечатали денег меньше, чем стоимость произведённых товаров, воз-
никает дефляция, у народа денег нет. При инфляции и при дефляции продукция не реа-
лизуется, затраченные на производство продукции деньги не возвращаются производи-
телю, поэтому производство прекращается. Деньги, обеспеченные трудом рабочих, 
приносят экономике неоценимый вред. 
 Если бы мои предложения – «обеспечивать деньги технической энергией» - бы-
ли рассмотрены на серьёзном уровне, то есть на уровне министров развития, экономики 
и финансов и приняты к исполнению, тогда они попали бы в Стратегию развития Рос-
сии. Когда деньги будут обеспеченны могучей  технической энергией (я уверен, что это 
действительно произойдет), то ни инфляции, ни дефляции, ни дефолтов, ни кризисов, 
ни налогов - не будет. Чем больше будет произведено технической энергии, тем больше 
её превратится в товары народного потребления, и соответственно, чем меньше, - то и 
товаров меньше. Деньгами, обеспеченными технической энергией, можно регулировать 
и планировать процессы производства товаров и экономику в любой отрасли. Неужели 
ещё раз надо доказывать, что деньги, обеспеченные трудом рабочих, обкрадывают тру-
дящихся всего мира, а деньги, обеспеченные образованной мыслью, производящую 
техническую энергию, наоборот, обеспечивают человека и всё человечество всеми 
природными и техническими благами. 
  На мой взгляд, «Стратегия роста России» должна отражать существующий 
уровень жизни, уровень образования, уровень обеспечения жизни российского народа,  
за счёт чего будет обеспечена достойная жизнь людей.  «Стратегия» должна отвечать 
на вопросы:  
1. Какими могущественными ресурсами обладает РФ? 
2. Кто и что довело российский народ до нищеты? 
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3. Кто и что должно обеспечивать благосостояние российского народа? 
4. Кто и что мешает народу развиваться и нормально жить? 
5. Как и за счёт чего надо  создать обеспеченную жизнь народу?   
  Россия - одна и единственная страна земного шара, которая занимает 1/6 пло-
щади всей суши, более 17 млн. км2, она обладает самыми могучими энергоресурсами, 
по богатству с ней не сравнится ни одно государство мира. Самое ценное, чем обладает 
человек и всё человечество - это земля и образованные люди. Цена земли неограничен-
но велика или высока. Солнечная энергия по закону сохранения за 3,5 миллиарда лет с 
начала появления жизни на Земле создала стоимость 1 м2 земли свыше 25 трлн долла-
ров, из расчёта: 8,35 Дж на 1 см2 в минуту, или 1,391 кВт/ч на 1 м2  по цене 3, 09 руб. за 
1 кВт/ч, переведенные в доллары, при этом изо дня в день, из года в год цена земли бу-
дет увеличиваться, и увеличиваться до тех пор, пока светит Солнце. Земля бесконечно 
дорогая, она бесценна, её нельзя ни продавать, ни покупать, она принадлежит всем 
народам и животным, которые заселяют её.   
 Солнце и Земля, на мой взгляд, представляет автоматизированный гигантский 
завод космического масштаба, который обеспечивает всё человечество всем необходи-
мым. Солнце своими лучами постоянно из года в год оплодотворяет Землю, которая 
рожает и продукты питания, и строительный материал, и тепло, и свет.  А мысль чело-
века придумала и овеществила технику, которая берёт всё то, что производит Земля и 
потребляет его, а «Стратегия роста» этого не учитывает. Кроме того, энергия мысли 
человека, подобно солнечной энергии, превращается в товары. Мысль придумала гене-
раторы, производящие техническую энергию, которая на заводах и стройплощадках 
превращается в технику и товары народного потребления. На Земле производят все 
ценности два «работника» - это лучи Солнца и мысль Человека. Солнечная энергия – 
это продукт, который превращается в природную продукцию, а мысль рожает техниче-
скую энергию – продукт, который превращается в технику, а «Стратегия роста» не учи-
тывает этого.  
  Человеческую мысль я уподоблю плодородному полю: оно превращает энер-
гию солнечных лучей в природную продукцию, а мысль человека техническую энер-
гию превращает в технику и техническую продукцию. Энергию Мысли уподоблю энер-
гии солнечного луча. Солнечный луч на Земле превращается в миллионы различной 
продукции, а мысль человека «многостаночная»: она придумывает и овеществляет не 
только промышленные генераторы, производящие техногенную энергию, но и продук-
ты и заводы, где техническая энергия превращает любую «задумку» в различную тех-
нику.  
  Нельзя и невозможно обеспечивать деньги трудом рабочих, потому что каждый 
рабочий может выработать за день всего 10 МДж энергии, в переводе на электроэнер-
гию - 2,78 кВт/час, или 1015 кВт/ч. в год. В России участвуют в работе примерно 75 
млн рабочих и служащих, которые могут выработать за год 76 млрд. кВт/ч. по цене 3,09 
руб за 1 кВт, всего на сумму  234,8 млрд. рублей.  
  Не труд, а мысль человека придумала и овеществила техническое оборудова-
ние, с помощью которого Россия ежегодно добывает 560 млн. т нефти, в  которой со-
держится 5,25 трлн. кВт/ч. энергии (из расчёта: 1 кг нефти содержит 39,4 МДж тепло-
вой энергии, или 14,2 кВт/ч электрической, по цене 3,09 руб за 1кВт) на сумму 18 трлн. 
рублей. Только в добытой нефти энергии в 77,7 раз больше,  чем могут выработать все 
рабочие и служащие РФ. Только из энергии добытой нефти можно сформировать бюд-
жет РФ 2017 г, который равен всего 16 трлн. рублей. Только стоимость добытой  нефти  
превышает стоимость бюджета РФ 2017 года. Но Земля кроме нефти рождает много 
другой продукции, состоящей из энергии, например,  уголь, торф, газ,  водород,  лес, 
птицу, зверя, рыбу и прочую продукцию, которая состоит из энергии и постоянно вос-
производится.  
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Спрашивается, зачем менять нефть на пустые доллары, зачем обкладывать нало-
гами рабочих и служащих, чтобы сформировать бюджет? Только одной нефти будет 
достаточно, чтобы сформировать годовой бюджет РФ. Но, кроме солнечной энергии, 
которая на Земле превращается  в другие виды энергий и природную продукцию, на 
Землю действует и образованная мысль головного мозга человека, изобретающая про-
мышленные генераторы, производящие техническую энергию, которая на заводах пре-
вращается в техническую продукцию. По подсчётам данных 2015года (Неруш, 2015), 
все промышленные котельные и электростанции  произвели в пересчёте на электро-
энергию 14,5 трлн. кВт/ч., по цене 3,09 руб. за 1 кВт, на сумму 44,8 трлн. рублей, или 
около трёх годовых бюджетов РФ. Промышленные генераторы произвели технической 
энергии в 191 раз больше, чем все рабочие и служащие РФ.  Стратегия Роста России 
должна спасти человека от налогов, а его мысль - от рабства.  
Солнечную энергию, которая превращается в продукцию на всей Земле можно  
назвать  международной валютой. Солнечные лучи можно назвать инвестором, а Солн-
це - международным банком. Техническая энергия, изобретённая человеческой мыс-
лью,  производимая промышленными генераторами и двигателями в каждом государ-
стве, это деньги из технической энергии, это местная валюта, а промышленные генера-
торы - это местные банки.  
  Поскольку все природные и промышленные товары состоят из определённого 
количества энергии, то деньги будут только определять количество энергии в каждом 
товаре. Товаром будет энергия, а деньги будут только определять её количество в това-
ре. Деньги перестают быть товаром, они будут определять только стоимость товара, 
состоящего из энергии.  
  При обмене товаров между государствами на  международном уровне обмен 
будет производиться по количеству энергии в товарах, например, РФ меняет россий-
ский газ на турецкие бананы.  Россия отправляет по трубам в Турцию газ, или опреде-
лённое количество энергии, находящейся в газе, а Турция направляет в Россию вагона-
ми бананы, или количество энергии, находящейся в бананах.  Международная валюта -  
это  джоуль или киловатт. У Турции внутри страны свои определители цены товара – 
турецкие деньги,  у России свои определители цены товара, российские деньги, но ту-
рецкие или другие деньги не должны попадать на территорию России, а российские - 
на территорию Турции.  
  Внутри каждой страны, в том числе и в России, должно быть своё плановое хо-
зяйство и свои определители цены труда рабочих (если такие ещё останутся), некото-
рое время могут быть свои деньги. Но с развитием науки и техники, автоматизации и 
роботизации производства мощность технической энергии будет постоянно расти, по-
этому и  количество разнообразных товаров будет увеличиваться, а  цена производи-
мых товаров будет снижаться. Прийдёт время, когда всё товары и услуги  будут произ-
водиться не рабочими и служащими, а автоматами и роботами,  то есть без денег,  это  
время  справедливого и  автоматизированного распределения товаров между россий-
скими гражданами. 
  «Стратегия роста» не содержит данных о связи производства с наукой, науч-
ными достижениями и открытиями. Ещё около 30 лет назад Владимир Ларин, доктор 
геолого-минералогических наук, опроверг старое утверждение, что в Земле и воздухе 
низкое содержание водорода - около 2 %, и доказал, что в Земле водорода – 60 %, а в 
воздухе – 88 %. Ларин также опроверг старое строение ядра Земли. Ранее предполага-
лось, что ядро земли состоит из расплавленного металла, но он научно доказал, что яд-
ро Земли состоит из водородистых соединений, что процесс образования водорода 
происходит постоянно. Ларин показал, как водород в Земле встречается с углеродом и 
постоянно образует нефть, а с кислородом образует чистую питьевую воду. Ларин рас-
считал, что из ядра Земли ежегодно поступает 500 млрд. т водорода. Это ценнейший 
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энергетический продукт -  1 кг водорода содержит 120 МДж тепловой энергии, в пере-
воде на электрическую - 33,3 кВт/ч., по цене 3,09 руб. за 1 кВт. на сумму  166650 трлн. 
рублей, это 10415 годовых бюджетов РФ 2017 г. Водородом можно заменить всё суще-
ствующее, дымящее топливо:  дрова, торф, уголь, газ, нефть, потому что при сгорании 
водорода не образуется ни дыма, ни шлака, потому что при сгорании водорода образу-
ется чистая питьевая вода. При применении водорода как топлива в народном хозяй-
стве не будет загрязнения воздуха дымом и шлаком, это сделает города и посёлки чи-
стыми. 
  Более 30 лет Владимир Ларин со своим сыном пытаются внедрить своё откры-
тие в народное хозяйство, которое принесёт баснословную прибыль, но денег нет. Де-
нег нет, и денег никогда не будет потому, что в них  ничтожно мало энергии, потому 
что они обеспечиваются трудом рабочих. Деньги должны обеспечиваться энергией: вот 
они лежат - 10415 годовых бюджетов под нашими ногами, и Ларин 30 лет подряд без-
успешно показывает место, где лежат деньги и как их взять, но правительство не слы-
шит его. Деньги  лежат в энергии солнечных лучей, в электрической энергии магнитно-
го поля Земли, в ядерной энергии, в механической энергии движения воды, тепловой 
энергии водорода, находящегося ядре земного шара и в воде связанного с кислородом.  
Но главная энергия, это техническая энергия, придуманная мыслью человека, она глав-
ная потому, что находится в руках человека. Технической энергией легко управлять, но 
правительство не желает внедрять новизну.   
  Следующее планетарное и космическое открытие - это  квантовый двигатель 
(КД)  Владимира Семёновича Леонова (2017), который покорил всемирную гравита-
цию. КД в 5000 раз эффективнее реактивного двигателя (РД). РД массой в 100 т несет 
полезный груз 5 т, а КД массой в 10 т несет 90 т полезного груза - это 5 % против 90%.  
  Квантовая энергия - это та же электрическая волновая энергия из «черных 
дыр», но очень могучая, она может одновременно находится в двух состояниях: как ча-
стицы, так и волны. В природе это уже готовый электрический генератор, где роль ро-
тора выполняет «черная дыра», вращающаяся в магнитном поле. Это генератор косми-
ческого масштаба, генерирующий неограниченно  могучую квантовую энергию. При-
ходится только удивляться и восхищаться, как В. Леонов смог поймать эту энергию и 
внедрить в свой двигатель, это пока секрет. 
  Квантовый вакуум неисчерпаемый, квантовая энергия присутствует всюду, её 
можно легко использовать в любой точке земного шара, поэтому другие  страны пред-
лагают В. Леонову любые деньги и место работы  для превращения лабораторного об-
разца в промышленный. Но автор - патриот России - не рассекречивает устройство 
квантового двигателя, потому что если другие страны начнут использовать квантовую 
энергию, то все огромные капитальные и финансовые  затраты РФ по строительству 
северных и южных газовых потоков пропадут. Странам, которые начнут использовать 
квантовую энергию, газ не будет нужен.   
  В Стратегии роста в обязательном порядке должны отражаться изобретения и 
открытия, сделанные В.Н. Лариным, В.С. Леоновым и другими. Только открытие В. 
Ларина дает экономический эффект, как я уже показал, 10415 годовых российских 
бюджетов. А открытие В. Леонова, кроме неограниченно большого экономического 
эффекта, дает доступ к энергии в любой точке на наших необъятных и необжитых рай-
онах Крайнего Севера и Дальнего Востока.  
  В научно-исследовательских и академических институтах должны быть разра-
ботаны программы для внедрения выдающихся научных изобретений и открытий, ко-
торые в обязательном порядке должны быть обеспечены финансированием. А выдаю-
щих первооткрывателей, таких как Ларин, Леонов и других феноменов, приносящих 
сказочное богатство народному хозяйство и народу, надо оберегать. Об утечке мозгов, 
зле капитализма, и о положении дел в нашей науке рассказал академик, лауреат Нобе-
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левской премии Жорес Алфёров (цит. по: Писаренко, 2017): «Если бы не 1990-е, айфо-
ны и айпеды сейчас выпускали бы у нас! …Самая главная проблема российской науки - 
это невостребованность  её результатов ни экономикой, ни обществом. Нужно, чтобы 
руководители страны обратили внимание на эту проблему». 
 По своей природе человек - изобретатель и приспособленец, все, что произво-
дит природа и мысль, он приспосабливает к своим органам: к глазам, рукам, ногам, 
ушам, телу, желудку, сердцу. Человек приспосабливает к себе всё: ложку, тарелку, 
стол, комнату, квартиру, дом, автомобиль, город, дороги, самолёт, реки, моря, океаны и 
всё, что окружает его. Все эти приспособления созданы не трудом рабочего, а мыслью 
человека и энергией природы. Теория Дарвина о происхождения человека от обезьяны 
очень вредна. Дарвин утверждает, что труд превратил обезьяну в человека.  Но всё 
происходит наоборот: я уверен, что труд необразованного человека - «грузчика» пре-
вращает его в обезьяну. Это Дарвин виноват, что пустые деньги стали обеспечивать 
трудом рабочих. 
 Если учить и учить народ, то есть пополнять и пополнять мысль народа знания-
ми, то из народной  мысли можно создать единую могучую мыслящую машину, кото-
рой можно производить любую продукцию, решать любые задачи национального и 
международного уровней.  
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